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2 Franz Kafka: Vor dem Gesetz in „Ein Landarzt Kleine Erzählungen“ 1919 München und 
Leipzig
3 Franz Kafka: Der Prozeß 1983 Frankfurt am Main S.182-183
4 注２を参照のこと
5 注３のテキストによる。この場面は 194 ページの末尾にある
6 Franz Kafka: Von den Gleichnissen in „Beschreibung eines Kampfes“ 1983 Frankfurt am 
Main
7 Franz Kafka: Er, 1966 Frankfurt am Main S.48　以降このマルティン・ヴァルザーの











14 Franz Kafka: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß, 
1983 Frankfurt am Main S.86
15 Er S.198
16 Franz Kafka: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß, 
1983 Frankfurt am Main S.77
17 Er S.200
18 Franz Kafka: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß, 




22 Franz Kafka: Nachgelassene Schriften und Fragmente II, 2002 Frankfurt am Main S.374-
375
23 Er S.197
24 Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater

